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Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
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Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI), Ijuí, RS, Brasil.
Joseilma Dantas Ageu 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), João Pessoa, PB, Brasil.
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Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ), Cruz Alta, RS, Brasil.
Luciane Soares de Medeiros 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Marcio Pedroso Juliani 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Marcos Paulo Albarello Friedrich 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Paulo Cesar Mayer 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Paulo Roberto da Costa Vieira 
Universidade Estácio de Sá (UNESA), Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Renato Fabiano Cintra 
Universidade Nove de Julho (UNINOVE), São Paulo, SP, Brasil.
Rosana da Rosa Portella Tondolo 
Faculdade Meridional (IMED), Passo Fundo, RS, Brasil.
Viviane Rossato Laimer 
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